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La n o u v e lle  re s id e n c e  d e  I’A d m in is tra tio n  G enera le  
de  M onte M ario  a Rom e
N O T R E  P A G E  D E  
C O U V E R T U R E
Volume 3 Juillet 1966 Numero 3
Revue d ’etudes et d ’informations 
paraissant en deux editions distinctes: 
frangaise et anglaise par les soins de 
I’A dm inistration G enerale 
de la C ongregation du Saint-Esprit 
et de rim m acule Coeur de M arie 
a I’intention des membres 
de la Congregation. 
Abonnement annuel; 13 Fr.frangais 
650 F r.C F A  —  19 shillings 
2 dollars 70 cts —  9 guilders 75 cts. 
T oute correspondance concernant 
la revue doit etre adressee a:
C O R  U N U M , Clivo di Cinna, 195 
Rome, Italie
III
I  Pour la seconde fois a la suite, notre 
couverture represente une maison 
nouvellement acquise a Rome par la 
Congregation. Nous y avons main- 
tenant trois maisons: la Maison 
Generalice, sur le M onte M ario; le 
scolasticat provisoire de la via 
M achiavelli, qui figurait sur notre 
numero de janvier; et le Seminaire 
Frangais, via Santa Chiara. E t nous 
esperons en avoir bientot une qua- 
trieme: le Scolasticat international, 
via Aurelia Antica. N otre  couver-
ture m ontre le cote sud-est des bati- 
ments, tels qu’on les apergoit des 
jardins. La photo de la page 3 parait 
moins romantique, mais elle donne 
une meilleure idee de I’architecture 
et de I’importance des batiments. La 
photo de la page 1 vous montre ou 
habitent quelques uns de nos voi- 
A sins.
r Le P. Jean Le Meste, de la Province de France, avail bien voulu accepter de nous
Q  fournir, pour I’annee en cours, quatre articles sur le Venerable Pere et sa doctrine
a la lumiere de Vatican II. Nous regrettons que son etat de sante I’empeche de 
U  completer la serie pour le moment. Nous lui souhaitons un prompt retablissement,
pour son profit et pour le notre. En meme temps, nous avons ete grandement re- 
r  confortes du fait que le P. Anthony McKay, de la Province d’Angleterre, a accepte
sans se faire prier de remplacer le P. Le Meste. Bien que pris de court, il nous a 
fourni la matiere suffisante pour ce numero et le prochain, dans la meme veine 
que le P. Le Meste. Nous sommes tres reconnaisants a ces deux confreres pour 
 ̂ leur collaboration.
0  ♦  ♦ *
m
Un missionnaire nous ecrit; „Certains d’enfre nous aimeraient voir dans 
COR UNUM des articles destines a stimuler la discussion des problemes 
resultant du Concile ou concernant notre ministere dans un monde en evolu-
tion. Que penseriez-vous de quelques articles un peu suggestifs sur la reforme n de la Congregation specialement en vue du prochain Chapitre? ou des reac-
tions de quelqu’un qui n’est pas d’accord avec un autre?” Cela nous semble 
 ̂ interessant. Nous serions heureux de connaitre votre opinion et de la publier.^ Ayez soin de nous envoyer votre manuscrit a notre nouvelle adresse comme
ci-de$sus.
r
